





　マルクス（Karl Marx 1818−1883）、エンゲルス（Friedrich Engels 1820−1895）はともに19
世紀の人間であり、二人の著書のうちで最も強力で永続的な影響力をもった著書、すなわち彼ら

































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）『政治経済批判への寄稿』からの引用は、Terry Eagleton & Drew Milne, ed., Marxist Literary Theory
所収の英訳 “Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy” を筆者が日本語に訳した
もので、括弧内の頁数は英訳書のものである。
２）『ドイツ・イデオロギー』からの引用は、Terry Eagleton & Drew Milne, ed., Marxist Literary Theory
所収の英訳を筆者が日本語に訳したもので、括弧内の頁数はこの英訳書のものである。
３）エンゲルスの手紙の引用は、George J. Becker, ed., Documents of Modern Literary Realism. 所収の英
訳を筆者が日本語に訳したもので、括弧内の頁数は英訳書のものである。






７）『文学とは何か』からの引用は英訳書What is Literature?, trans. David Caute中の “Writing for One’s 
58
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マルクス主義と「作者」
Age” を筆者が日本語に訳したもので、括弧内の頁数はこの英訳書のものである。
８）『文学生産の理論』からの引用は、原著の英訳書Pierre Macherey, A Theory of Literary Production, 
trans. Geoffrey Walを筆者が日本語に訳したもので、括弧内の頁数は英訳書のものである。
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